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Lo Coccystes Glandarius , L. a Catalunya
(Nota ornitologica)
En to mes dabril de l 'any 1909, se presentaren en les mon-
tanves vehines del poble de Santa Coloma de Gramanet, uns
aucells de bastant tamany y que per 11ur crit estrident y carac-
teristich , prompte n'hagueren esment els guardes dels vedats
d'aquella encontr , rda. Un d ' ells me comunic,t la presencia de
Bits aucells , encomanatli me'n cass6s un pera poguer identiti-
car l'especie . llespres d'algun temps m'enviaren un mascle
del Coccvstes glrauclarirr^ I.. cassat en lo vedat del tur6 del
Po11o.
Enterat cle les costums parassitaries de dit aucell y de la
diversitat de criteris clue sobre les meteixes han mantingut
gran nombre de ornitolechs , decidi comensar mes observations
y heus aqui els datos que pugui recullir:
En la segona quinrena d';rbril , se presentaren alguns indivi-
duus dels Coccvstes glaudarius , L. coincidint ] lur aparici6 ab
1'0poca que nien les garces , molt abundoses en aquell terme,
princip;rlment en les oliveres y bosch bail . Els Coccc ' tes pren-
gueren aquella reogi6 per hostatje, sens dupte pera cumplir la
suprema hey de la reproducci6. Aquesta suposici(5 no tardii
gayre en contirmarse , puig al destruhir alguns nius de gar-
ces s'hi trovaren en tres dells y a cada un, dos ous mes petits
que'ls altres , resultant esser de l'aucell en questi6 . Mes tard me
portAren tin exemplar jove de Coccvstes que encar no havia
abandonat to niu, tenint les plumes caudals tot just sortides y
les del vertex negres ab 1'extremitat blanca ( caracter que no
he vist en cap de les descriptions del au(,ell jove).
Aquesta trovalla me posh de manifest la reproducci6 del
Coc,<vstes en LL poblaci6 vehina; essent de remarcar l'haverse
repetit sit ;rparici6 en la prim;rvera del seguent any y darrera-
ment en 1011 tamb6 ne vegerem alguns exemplars.
l_'incubaci6 dels ous d ' aquesta au per les garees, fou obser-
vada primerament pel naturalista alemany 1\lieg. Brehm conta
que en son viatge per Espanva , li fou comunicada tambe aques-
to nova it \ladrit, per un expert ohservador relacionat ab els
naturalistes de aleshores la qual nova ell creya inedita.
Aquest parassitisme del Coccvctes no sol s'exten a les gar-
ces, se citen tambe altres especies de corvits, entre elles la
garsa de mauritania (Pica ruarrrilrfuiea, Malh.) la garsa Maya
(Cianopica t vauea, Pall.) y en son pais originari Iasi tots els ous
s'han trovat en nius del genre Corz'us.
A Catalunya sols se presenta molt rarament; Vayreda, l'ob-
serva en la provincia de Girona y nostre consoci D. Lluis So-
ler ne prepard un exemplar cassat a Gava, causant gran
extranvesa entre'ls cassadors del terme. Aquest exemplar se
trova avuy en la coleccio de nostre ornitolech y benvolgut
consoci D. Emili Tarre.
En les regions meridionals d'Espanya hi es mes frequent
contantse entre !es aus de cria anual.
Abril 1912.
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Syn.: Tlytruus thuuuina, Gtinth., Canestr., Cuv. et Valenc.,
Tlrvuuus Leachiauus, Riss.; Sconiber Corunrersouii, Riss.
Nom vulgar: Arbecona, Tarragona; Tunvina, Rarcelona;
Albecora, Costa de Llevant; Bacorete. Goles de l'Ebre.
